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鈴木 友康 Flash Cookieによる HTTP Cookie再生成検出手法の提案 





























のため 開発効率の観点を考慮して開発手法の提案を行う必要がある．そのため UIE のみを反映
2.5.言語情報学講座 
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1) 野地 脩宏, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: ABLA におけるノード情報伝達に基づくモバイルエー
ジェントの移動先決定方式, 第9回情報科学技術フォーラム (FIT2010) 講演論文集, pp.379-384 (Sep. 2010). 
2) 澤村 隆志, 成田 匡輝, 野地 脩宏, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: マルチタッチスクリーンを
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利用した認証方式の提案, コンピュータセキュリティシンポジウム 2010 (CSS2010) 論文集, pp.645-650 
(Oct. 2010). 
3) 千葉 緑, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: ソーシャルエンジニアリングの学習を支援するための
教材開発手法の比較, 2011 年 暗号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS2011) 予稿集, 2F2-3 (8 pages) 同
概要集 p.48 (Jan. 2011). 
4) 千葉 緑, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: JSiSEフィッシング対策の学習を支援するための教材開
発について, 2010年度 JSiSE 学生研究発表会 (東北会場), (4 pages) (Mar. 2011). 
5) Masaki Narita, Takashi Katoh, Bhed Bahadur Bista, Toyoo Takata: Evaluation of a Distributed Detecting 
Method for SYN Flood Attacks Using a Real Internet Trace, The Seventh International Symposium on 
Frontiers of Information Systems and Network Applications (FINA 2011), 8 pages (Mar. 2011). 
6) 劉 海燕，児玉英一郎，王 家宏，高田豊雄: Web 上の Web カメラ検索環境のモデルの提案とその評価, 情報
処理学会研究会報告, 2011-EVA-34 , (6ページ) (Mar. 2011). 
(以上、分散システム講座(高田 II研)に同じ) 
 
7) 鈴木 友康, 加藤 貴司, Bhed Bahadur Bista, 高田 豊雄: Flash Cookie による HTTP Cookie 再生成検出手法
の提案, 平成 22年度 電気関係学会 東海支部連合会 予稿集, D2-6 (Aug. 2010). 
8) 梅津 亮, 加藤 貴司, Bhed Bahadur Bista, 高田 豊雄: 画像から想起する地図認証手法の提案, 平成 22 年度 
電気関係学会 東海支部連合会 予稿集, D2-2 (Aug. 2010). 
9) 梅津 亮, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: 画像と地図を利用した個人認証手法の提案, 2011年 暗
号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS2011) 予稿集, 2E1-4 (8 pages) 同概要集 p.35 (Jan. 2011). 
10) 土川 智昭, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: 構造化ネットワークにおける秘密分散を用いた管理
情報の分散手法の提案, 2011年 暗号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS2011) 予稿集, 3E3-5 (8 pages) 
同概要集 p.107 (Jan. 2011). 
11) 鈴木 友康, 高田 豊雄, Bhed Bahadur Bista, 加藤 貴司: Flash Cookie による HTTP Cookie 再生成検出手法
の提案, 第 146 回 マルチメディア通信と分散処理・第 52 回コンピュータセキュリティ合同研究発表会, (6 
pages) (Mar. 2011). 
 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
1) 教育システム情報学会 学生研究発表会 優秀賞 (千葉 緑, JSiSEフィッシング対策の学習を支援するための教
材開発について, 2010年度 JSiSE学生研究発表会, Mar. 2011). 
 
2.5.4. その他の活動 
• 夏季ゼミ合宿 (9月 11日～12日, 大沢温泉 (花巻市)) 
• 冬季ゼミ合宿 (2月 5日～6 日, 国立岩手山青少年交流の家 (滝沢村)) 
  
